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Tarihî eserleri böyle mi muhafaza ediyoruz?
Kıymetli 60 Kitabe 
Ortadan Sır Oldu!
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Abideler kadar değeri olan kita belere uza­
nan kadir bilmez e İleri kırmak lâzımdır..
V.______________________________________________ ________________ J
Nedimin “ Fatma Saltan Camii,, için yazdığı tarih!
İstanbul, tarihinin enginlik ve derin- , 
üftile olduğu kadar, âbidelerinin çoklu­
ğu ve zenginliği ile de dünya üzerinde 
şöhret bulmuş bir şehirdir. Harbden ev­
vel, dünyanın her tarafından akın akın 
gelen seyyahlar, sade* güzel bir şehir 
görmek için değil, biraz da, dünyaca 
maruf tarihî ve islâmi âbideleri görmek 
için o uzun yolculukları göze alır­
lardı.
Birkaç gün evvel, sayın Müdekkik, 
(İstanbul Çeşmeleri) müellifi İbrahim 
Tanışık la konuşurken, söz, bir aralık, 
İstanbul âbidelerine intikal etti. Sayın 
Müdekkik, içini çekerek:
— Abideler de, dedi, birer birer gö­
çüp gidiyor. Gerçi, son zamanlarda â- 
bidelerin tarihî kıymeti olanlarını tes- 
bit edip korumak için teşebbüse geçildi 
amma, şimdiye kadar da, olan oldu. Za­
manın, hele kadir bilmez ellerin tahri­
bi, neleri mahvetti, neleri..
Sayın müdekkikin, bu sözleri, içi ya­
narak söylediğini hissediyorum. O, de­
vam etti:
— Sade, şu son on on iki yıl içeri­
sinde benim bildiğim âbidelerden kırk 
elli tanesinin kitabesi, sır oluverdi...
İşte, üstadın bu sözleri, beni, arasın­
da çok mühim, tarihi ve edebî kıymeti 
olanlar da bulunan (Kaybolmuş Kita­
beler) i tesbit ve neşre şevketti, him­
metiyle, bu yazıyı yazıyorum:
Istanbulda, 298 i cami, 32 si mescid 
ve namazgah, 18 i minare ve kule, 8 i 
kale ve sûr, 6 i mekteb, kütüphane ve 
darülkura, 9 u muvakkithane, 37 si 
medrese ve darülhadîs, 76 sı tekke ve 
zaviy e, 61 i resmî ve umumî bina, 4 ü 
köprü ve liman, 2 si hastahane ve mü- 
şahedehane, 9 u han ve hamam, 154 ü 
türbe ve merkad, 794 ü çeşme, 42 si 
sebil, 26 sı kuyu ve sarnıç, 19 u havuz 
ve şadırvan, 60 ı tekke, musluk ve ya­
lak kitabesi, 180 i de Topkapı Sarayın­
da Ov, ¡ak üzere 1889 kitabe tesbit edil­
miştir. Son on on iki yıl içerisinde bun­
lardan 37 X  İstanbul, 18 i Beyoğlu, 5 ta­
nesi de Üsküdar cihetinde olmak üzere 
tam altmış tanesi kaybolmuştur. Bu 
kitabelerden, 20 tanesi cami, 10 tanesi 
mescid ve namazgah, 3 tanesi mektep,
4 tanesi medrese, 9 tanesi tekke ve za­
viye, 8 tanesi resmî ve umumî bina, 2 
si. köprü, 2 si sebil, 2 tanesi de mus­
luk ve tekne kitabesidir ve her biri çok 
kıymetlidir. Kaybolan cami kitabeleri 
arasında, en dikkate değer ve kıymetli 
olanı, Babıâlî karşısında, Nevşehirli 
Damad İbrahim Paşa eşi (Ücüncü Ah- 
medin büyük kızı) Fatma Sultanın 
yaptırdığı camiin kitabesidir ki, on on 
iki sene evveline kadar durmaktaydı. 
Bıı kitabe, birdenbire ortadan kaybol­
muştur.
Bu tarih, Ahmet İÜ zamanında 
Şair Nedim tarafından söylenmişti. Ki­
tabe, beher kıta birer satırdan olmak 
üzere, yedi satıra mahkûk yedi kıtadan 
ibaretti. Bu hitabenin metnini, başka 
hiç bir yerde bulmak mümkün olmadı­
ğı icın, tarihe tevdi maksadiyle, buraya 
aynen alıyorum:
Şebinşahı hümayun baht Sultan Alı- 
medi Gazi (1) 
Füruğu şerri'i mihrab Hilâfet sayei
yezdan
İmanı mülhetü millet hatibi mimberi
şevket
Muini dînü devlet muktedayi eümlei
şâhan
Acep mi mültecayi padişah anı cihan
olsa
Nigehdarendei beyti tındadır himmeti
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her an
Duayi hayrı halka beş vakitte farzı
zimmettir
Kİ oldur devletinde şeş cihet mâmuru
âbâdan
O hakanı herimin duhteri pâkize ah­
lâki
Semiyyi hazreti Zehra Cenabı Fatıma
Sultan
O Sultanı Muallâşan ki olmuştur onun
zatı
Gülü evvelzuhuru bağı sulbi Husrevi
Devran
Nezâhatsahai ismetserayi hâsına cârub 
Saadet haclesinde devletü iclâline der-
bân
Geçerken devletti izzetle bir gün gör­
dü kim olmuş 
Saraya muttasıl mescit müruru dehr
ile viran
Karini izdivacı Asaf İbrahiym Paşaya 
Buyurdu kasdını etmektir bunu bir ca­
mii ziyşan
Bu sıdkı niyyetinden Sadrı Alişan olup
memnun
Edip tergibii teşvik eyledi gayetle is-
1 ihsan
O saat emredip bu mabedi ziybayı yap­
tırdı
Ki olur tarhı matbuun temaşa eyliyen
hayran
TeaJâllah zehiy vâlâ ibadetgâhı rıişen
kim
İçinde berk «rur envârı rahmet per­
tevi iyman
İlâhî olalar iclâlü izzü câh ile daim 
Şehinşahı cihan Sultan Ahmet, Asafı
Devran
Bu mısrala Nedim» söyledi tariyhi it­
mamın
Ne âlâ cami ihya etti. eW*«k Fâtıma 
-  Sultan.
1140
Kaybolan kitabelerin en kıymetlile­
rinden biri budur.
Bundan başka, Knnıkapı civarında, 
Musailı ve Kazancı mescidleri arasın­
daki yanmış Tülbentçi camiinin beş 
kıtalık kitabesi de, Keçeci Zade İzzet 
Molla tarafından yazılan kıymetli hi­
tabelerden biridir. Bunu aynen almıya 
sütunlarımız miisaid olmadığından, yal­
nız son tarih beytini alıyorum:
İzzet ol beyti Hudanın söyledim tari­
hini
Zaptı âlı camiî Mahmûd Hâna kıl dua.
1281
Bunlardan başka, kitabeleri kaybo­
lan on sekiz camii de kısaca zikredi­
yorum. Bunlar arasında da. oldukça 
kıymetli kitabeler vardır.
Eğrıkapıda Fatihin Avcıbaşısı Meh­
met Beyin yaptırdığı cami. Cami yıktı­
rılmış, 1317 tarihli, ikinci hâni Şişeci- 
zadc Ali Beye ait kitabe koybolmuş- 
tur.
Uzun Çarşıda Bezaziye camiinde, şe­
hir Ali Paşanın 1211 tarihil altı satırlık 
kitabesi duvar kenarında dayalı durur­
ken kaybolmuştur.
Yangında harab olan, Zeyrek civa­
rında Yahya Güzel camiini» Yeniçeri 
Ağası Mehmet Ağaya ait olan kitabesi
de kayıptır.
Fatih Sultan Mehnıedin yaptırdığı 
Şehremini camii yıkılmadan evvel, 
yerde yatan kitabesi kayıptır.
Yusuf Paşa civarında Ebe Kadııı 
camiinin kitabesi kaybolmuştur.
Beşiktaşta Kılmçali mahallesinde 
Mahnıud H tarafından 1254 de yaptırı­
lan Aşariye camiinin 1291 de tamir e- 
dildiğine dair Ziver tarafından söyle­
nen üç beyittik kitabesi kaybolmuştur.
Beyoğlundaki Ağacamiinin bir kaç 
sene evvelki tamir ve yenilenmesi sı­
rasında kaldırılan ve camiin bir yan­
gından sonra Mahnıud H tarafından 
1250 de yenilendiğine ait iki kıtalık ki­
tabenin nerede olduğu belli değildir. 
Bn kitabenin tarih beyti şöyleydi:
Söyledim ben de mücevherle Refiyka
tarih
Yapılıp oldu Ağa Camii numendi Cihan
Balta limanındaki, Zahire Nazırı 
Arif Beyin 1242 de yaptırdığı camiin 
beş beyittik kitabesi kaybolmuştur.
‘ Kütahya Mutasarrıfı Ahmet Fuad 
Paşa eşi Hacer Hanım adına 1328 Re­
cebinde yaptırılan Sarıyerdeki Maden 
mahallesi camiinin duvara dayalı du­
ran iki satırlık kitabesi kayıptır.
Sütlücede Kaysuni Zade camiinin 
Haee Ayşe Hanım tarafından 1300 ta­
rihinde tamir ettirildiğine ait kitabe, 
cami yıktırılınca kaybolmuştur.
Tophanede, yanan, ve Mimar Sinan 
yapısı, Ebiilfadl Mehmet Efendi adına 
961 yılında yapılmış olan Defterdar 
camiinin üç satırlık Arabça kitabesi 
kaybolmuştur.
1109 da Mustafa H nin, annesi Giil- 
nuş Emetullah adına yaptırdığı Gala- 
tadaki yeni cami yıktırılmış, kitabesi 
kaybolmuştur.
Fındıklı Deresi sonunda, Taksim 
meydanı altındaki Kazancı Camiinin 
Abdülmccidin eariyelerinden Cudger 
tarafından tamirine ait 1276 tarihli ki­
tabe kaybolmuştur.
Kasımpaşada, yandıktan sonra 11*3 
tarihinde Sadrazam Koca Ragıb Paşa 
tarafından ihya edilen Eyyühüm Ah- 
rned Efendi camiinin kitabesi camı 
yıktırıldığı zaman kaybolmuştur.
1312 de İkinci Abdülhamid tara­
fından yaptırılan Kasım paşada Tersa­
nedeki Havuzlar camiinin iki satırlık 
hitabesi kaybolmuştur.
Kasım paşada Kulaksızda Ok Mey­
danı civarındaki harab Sinan Paşa ca­
miinin 988 yılında yapıldığım gösteren 
iki kıtalık kitabe, cami yıktırıldığı za­
man kaybolmuştur.
Osman III tarafından yaptırılan Do­
ğancılar civarındaki küçük İhsaniye 
camiinin 1X79 yılında Mustafa HI ta­
rafından tamirine ait iki kıtalık kita­
besi, cami yıkıldığı zaman koybalmuş- 
tur.
Kitabelerde âbideler kadar, belki de 
onlardan kıymetlidir. Abidenin kim ta­
rafından, ne zaman, hattâ ne şekilde 
yaptırıldığını ekseriya kitabelerden 
öğreniriz. Büyük kıymet ve ehemmi­
yeti olan kitabelerin, kıymetti ve meş­
hur kimselere ait mezar taşlarının ev­
lerde musluk taşlığı, merdiven basa- 
maklığı, kapı eşikliği ettiği çok görül­
müştür. Bunlara uzanan tahribkâr ka­
dirbilmez elleri bulup kırmak lâzım­
dır.
Diğer âbidelerin kaybolan kitabele­
rinden, başka bir yazımda topln ola­
rak bahsedeceğim.
(1) t^tincü Ahmet.
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